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DEVELOPMENT OF THE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
OF KNEU BA AND MSC STUDENTS
Возможности, предоставляемые КНЭУ:
— разнонаправленная подготовка студентов;
— сотрудничество с иностранными университетами: выезд за-
границу для участия в конференциях, летних университетах (Ту-
рция, Австрия), проведение лекций приглашенных профессоров в
КНЭУ;
— привлечение к чтению спецкурсов/открытых лекций поте-
нциальных работодателей, знающих, как сочетаются теоретичес-
кие знания и практика.
Предложения по развитию международной вовлеченности
КНЭУ:
— участие в программе обмена студентов Erasmus;
— преподавание предметов на английском языке — для по-
вышения уровня подготовки студентов КНЭУ и развития обмена
студентами с иностранными университетами;
— подготовка и сдача тестов на знание английского языка
(TOEFL, IELТS).
Трудоустройство студентов КНЭУ:
— развитие работы в команде: не только групповыми задани-
ями, а мероприятиями, приучающих студентов к качественной
работе в команде в игровой форме;
— возможность достойного трудоустройства (в форме стажи-
ровки) после получения степени бакалавра;
— кооперация с работодателями для предоставления part-time
employment во время учебы;
— повышение качества предлагаемых мест проведения прак-
тики на 4 курсе бакалаврата: а) предоставить студентам выбор:
практика, диплом, или дополнительные учебные курсы; б) обес-
печивать квоту студентов местами проведения практики с воз-
можностью последующего трудоустройства;
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— проведение ярмарок трудоустройства на базе КНЭУ. Пре-
зентации работодателей, кроме Big Four;
— выпуск брошюры с рейтингом работодателей и их контак-
тами (например, провести опрос выпускников, где они сейчас ра-
ботают);
— знакомство с работодателям вне и в Украине, возможность
поддеривать с ним связь для получения студентами информации
о содержании и условиях работы в разных отраслях/компа-
ниях/должностях.
Вовлечение студентов в работу над реальными проектами,
проходящими в компаниях — на безоплатной основе, для приоб-
ретения опыта.
Сотрудничество с компаниями в процессе написания курсо-
вых и дипломных работ студентов.
Курсы, дающие guidelines по поиску работы. Как вести себя на
интервью, как подготовиться и что одеть на собеседование. Как
написать хорошее резюме и адаптировать его к разным должнос-
тям. Презентации должны проводиться специалистами в сфере
HR и рекрутинга
Расширение сети alumni, которую можно leverage для низкоза-
тратной реализации предложенных нововведений.
Проводить периодический опрос выпускников касательно их
места работы, какие навыки, полученные в университете им при-
годились, какие умения им нужно было развить в себе помимо
университетских (foreign languages, programming). Promotion of
the best „success stories», чтобы мотивировать студентов — „вы
тоже так можете!».
Тези та відеопрезентацію розміщено за посиланням:
http://goo.gl/3aMAFf
